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Inauguración de la ~iblioteca 
Banco de la Repúbli, a, Honda 
Palabras del gerente general del Banco 
de la República, Miguel Urrutia Mon-
Boletin Cultural~ Bibliográfico, Vol. 34, mlm. 45, 11.99ll 
-. 
toya, en la inauguración de la Bibliote-
ca del Banco en la ciudad de Honda, 
mayo 2 1 de 1998 
En 1875, en una época en la que los 
habitantes de Honda hacían grandes 
esfuerzos por impulsar el progreso ma-
terial e intelectual de la c iudad, dos pro-
yectos simbolizaron estos afanes: la 
construcción del ferrocarril, que ade-
lantaría unos años después Francisco 
J . Cisneros, y la creación de una biblio-
teca pública, que pudo lograrse antes. 
En febrero de ese año abrió sus puer-
tas la Biblioteca de Instrucción Mutua 
de Honda, con donaciones de libros he-
chas por algunos de sus habitantes no-
tables, como don José María S amper, 
don Nicolás Pereira Gamba y e l señor 
Edwin N. Treffry, quien fue su primer 
administrador. 
--
-.. 
Resulta significativo evocar al mis-
mo tiempo el ferrocarril y la bibliote-
ca, para recordar cómo desde hace mu-
chos años la gente de Honda vinculó 
el crecimiento económico y el avance 
cultural·. La misma visión mostró en 
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creó también, con nuevas donaciones, 
una biblioteca para la ciudad. Todo esto 
hace que sea muy lógico, muy natural 
que e l Banco de la República inaugure 
hoy una nueva biblioteca, concebida 
con los más exigentes criterios de cali-
dad, y con una vocación de permanen-
cia y duración que no lograron garan-
tizar sus predecesoras. 
La histotia de Honda ha sido acci-
dentada y difícil. Períodos de auge eco-
nómico han sido sucedidos por épocas 
de depresión, y no pocas catástrofes 
naturales la han golpeado. La actividad 
comercial la hizo rica en la época colo-
nial, pero había perdido su impulso 
cuando la erupción del Ruiz la sacudió 
en 1805. El auge del tabaco de Amba-
lema le dio una nueva vida, que se ad-
vierte en la descripción de don Salva-
dor Camacho Roldán, quien señaló que 
"ambas orillas del Gualí estaban cubier-
tas de magníficas huertas y jardines, 
detrás de las cuales se levantaban mag-
nificas casas altas de azotea". Nuevos 
períodos de decadencia , provocados 
por la aparición de rutas alternas de trá-
fico, afectaron la c iudad en las prime-
ras décadas del siglo, pero e l auge ca-
fetero volvió a animarla en los años 
veinte. Fue ese el contexto en el que se 
vinculó el Banco de la República a la 
región, iniciando una asociac ión que 
tiene ya casi 60 años y que seguirá 
muchos años más. 
Inauguramos una biblioteca que se 
ha apoyado para su organización en la 
experiencia del Banco en esta área. Las 
colecciones se han conformado cuida-
dosamente, para que puedan atender los 
sectores estudiantiles, los profesionales, 
el público en general. La sala infantil 
servirá para que allí se aficionen los 
niños a la lectura y aprendan a disfru-
tarla, a hacer. del libro una oportunidad 
de placer y crecimiento personal y no 
de obligación tediosa. Colecciones de 
música y video completarán e l mate-
rial bibliográfico, y los computadores 
servirán para ver el catálogo de las co-
lecciones bibliográficas del Banco en 
todo e l país y para aprovechar la infor-
mación que se encuentra hoy en CD-
ROM y en multimedios. 
De acuerdo con los criterios actua-
les, la biblioteca espera' ser un lugar 
amable, abierto, sin restricciones ni 
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controles innecesarios. Será una biblio-
teca abierta. donde los usuarios pueden 
e legir sus libros después de ojearlos. 
Queremos que e l horario se ajuste a las 
necesidades de la población. para que 
esté abietta cuando los escolares y tra-
bajadores puedan visitarla. Y dentro de 
poco tiempo deberá organizar un siste-
ma que permita que parte de su colec-
ción, sobre todo aquellos li bros que se 
disfrutan más en la soledad o en la pro-
pia casa, como las obras literarias, pue-
dan llevarse en préstamo. Creo que esta 
concepción de una biblioteca amable, 
diseñada de acuerdo con los rasgos y 
formas de ser de las gentes de Honda y 
con las be llezas de su paisaje, puede 
advertirse alegremente en e l diseño de 
la terraza y en el balcón: una biblioteca 
que pone hamacas para sus lectores es 
probablemente única en e l mundo. Des-
de este balcón, mirando a l Gualí y a 
Honda, podrán repetir los lectores la 
experiencia de ese hijo de Honda. Al-
fonso López Pumarejo, quien afirmaba 
que aquí, en "ese e mporio comercial 
con una tradición secular se abrieron 
mis ojos asombrados a la inmensa rea-
lidad de nuestra patria mulata, mestiza 
y tropical , contemplada desde aquel 
observatorio en la confluencia del Mag-
dalena y e l Gualí, a donde venían a sur-
tirse los comerciantes de los cuatro con-
fines del país". 
Honda ya no puede hacer depender 
su progreso de las opottunidades que 
ofrezca una localización comercial afor-
tunada. El desarrollo de la región re-
querirá la identificación continua de 
nuevas oportunidades, apoyadas en la 
producción agropecuaria o en la activi-
dad comercial, pe ro que serán esencial-
mente actividades de servicios. Sólo el 
desarrollo de un sistema escolar efic ien-
te puede garantizar que aquí se forme. 
para el próximo siglo, una poblac ión 
educada, capaz de aprovechar los recur-
sos regionales y de ofrecer servicios 
complejos y de alto valor. 
Por e llo, al abrir esta biblioteca pen-
samos que será una parte esencia l de la 
dotación del sistema escolar local y un 
canal para mantener vincu lada a Hon-
da con e l mundo de la información. Las 
oportunidades cultura les que puede 
ofrecer con sus colecciones 1 i terarias o 
sobre el arte harán más rica y compleja 
la vida de la ciudad . Pero e l acceso a la 
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información científica, a la ciencia con-
temporánea. puesto al alcance de estu-
diantes de todas las edades y todos los 
niveles, de profesionales y trabajado-
res de Honda, podrá convertirse en fac-
tor importante del desarrollo de esta 
ciudad. Si logramos que esto sea así, 
estaremos satisfechos y sentiremos que 
seguimos las huellas de quienes hace 
más de 120 años, en este mismo lugar, 
querían buscar un progreso en el que el 
avance económico y el desarrollo cul-
tural fueran de la mano. 
No puedo concluir sin expresar mí 
reconocimiento a las personas que en 
esta ciudad contribuyeron a la concep-
ción y desarrollo de este feliz proyec-
to. Los funcionarios locales del Banco 
de la República encabezados por su 
gerente, Carlos Alberto Barreto, la Cá-
mara de Comercio y tantas otras enti-
dades y personas que participaron en 
este proceso, dieron un ejemplo de co-
laboración que debe continuar. El per-
, 
sonal de la Biblioteca Luís Angel 
Arango, bajo la guía de su directora téc-
nica Elsa Martínez, ofreció su experien-
cia para lograr un resultado que nos 
complace a todos. 
Como expresión de la voluntad del 
Banco de la República de mantener una 
amplia presencia en Honda, declaro 
inaugurada la Biblioteca del Banco de 
la República de Honda 
Muchas gracias 
Concursos 
Premio Latinoamericano 
de Literatura Infantil y Juvenil 
Con el propósito de estimular la crea-
ción en América Latina de obras litera-
rias para niños y jóvenes, ·el Grupo Edi-
torial Norma y la Fundación para el 
Fomento d~ la Lectura, Fundalectura, 
de Colombia, convocan a la quinta edi-
ción de este preni.io. 
Podrán participar autores adultos, ciu-
dadanos de países latinoamericanos, con 
obras inéditas, escritas en castellano y que 
no tengan compronúsos de publicación. 
Los escritores brasileños podrán enviar 
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sus trabajos en portugués. No se recibi-
rán obras que hayan participado en ver-
siones anteriores del prenúo. 
Se concursará con una obra narrati-
va (cuentos o novela), de .tema libre, 
con un rninimo de 80 y un máximo de 
200 páginas tamaño carta destinada a 
lectores de entre 11 y 18 años de edad. 
Los trabajos se presentarán ·en tres co-
pias, escritos a máquina o en computa-
dor con letra de 12 puntos, a doble es-
pacio y sin ilustraciones. Los autores 
cubanos podrán participar con una co-
pia de su trabajo. Los autores brasile-
ños deberán enviar una copia en por-
tugués. Las obras deben firmarse con 
seudónimo y en sobre aparte el autor 
indicará sus datos e incluirá una hoja 
de vida. 
( 
Si el jurado lo estima pertinente, se 
entregará un accésit a la mejor obra de 
autor inédito. Podrán· recibir este 
galardón autores con ediciones en otros 
campos, pero qu~ no· hayan publicado 
libros para niños y jóvenes. Los con-
cursantes que cumplan este requisito 
deberán indicarlo en la portada de la 
obra e igualmente podrán aspirar al pre-
mio principal, pero en caso de obtener 
el premio, no recibirán el accésit. 
Se concederá un premio único e 
indivisible, dotad~eon 15.000 dólares, 
el cual se computará como anticipo de 
las regalías que se estipulen en el con-
trato de edición. El accésit consistirá 
en la entrega de 2.000 dólares, antici-
po de las regalías del contrato edito-
rial. El premio será entregado al autor 
ganador durante la 13a. Feria Interna-
cional del Libro de Santafé de Bogotá, 
en el año 2000. 
Las obras deben remitirse a Funda-
lec tura , Premio Literario Norma-
Fundalectura, Avénida (calle) 40 núm. 
16-46, teléfono (571) 320 15 11 , fax 
(571) 287 70 71 , Santafé de Bogotá, 
Colombia, hasta el 30 de abril de 1999. 
Tercer Concurso Internacional 
de Composición "Alberto Ginastera" 
En memoria de este gran compositor ar-
gentino, de quien se cumple el decimo-
quinto aniversario de su muerte, la Fun-
dación Alberto Ginastera Buenos Aires/ 
Nueva York, conjuntamente con el Insti-
tuto Nacional de Artes Escénicas y Mú-
sica, INAEM (Madrid), ha orgaruzado el 
Tercer Concurso Internacional de Com-
posición "Alberto Ginastera" en Madrid, 
España. 
Tema: obra para orquesta o solista y 
orquesta (solista puede ser voz o 
instrumental) de 15. a 20 minutos de 
duración. 
Podrán participar compositores de 
todas las nacionalidades que no tengan 
más de cuarenta y cinco años de edad 
al 30 de diciembre de 1998. Las obras 
deben ser originales e inéditas y no ha-
ber sido ejecutadas en público, excepto 
en una escuela de música o conserva-
torio (presentaciones no abiertas al pú-
blico en general). Los concursantes pre-
sentarán partituras completas, las cuales 
deberán ser legibles a primera vista. Las 
partituras deficientemen.te escritas o 
deficienternente fotoc.qpiaclas ,p,odi:án 
ser rechazadas. ) ' 
Se requiere un. deFecho· de insoFi.p:-
ción, no ree.mbolsab'le, de SO d p'lar.es 
:pagaderGS mediante cheque O :giro ~an-
' -.. _. 
